




DEKLARAcIJA O ULOZI SVEUČILIŠTA
Izjava sudionika simpozija »Ideja sveučilišta« 






vrlo  destruktivnih  i  neodgovornih  zakonskih  prijedloga,  donijeti  ovu 
javnu izjavu:








3.  Sveučilišta  stoga moraju  sačuvati  svoju  autonomiju u obliko-














stvena  otkrića  i  tehničke  izume,  razvijati  osobnost  profesora, 




nju  i odgovornosti, a država  i društvo  ih moraju poduprijeti  i 
omogućiti im da ispune svoje zadaće.
